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A checklist of the parasitic nematodes of freshwater fishes of Japan (1905-2016) - Part 2
Kazuya NAGASAWA1
要旨：1905-2016 年までの 112 年間に出版された文献に基づき，日本産淡水魚類から記録された線虫類の情報を寄
生虫－宿主リストと宿主－寄生虫リストに整理して示した。これまでに 2 綱 3 目 17 科に属する線虫類が報告され，
52 名義種が記録された。そのうち，以下の 7 科に含まれる 22 名義種と未同定種の情報を本後篇で示す。各科に属
する名義種数は次の通りである：クロマドラ綱旋尾線虫目の鉤尾線虫科（1 種），糸屑線虫科（1 種），糸線虫科（7 種），
胞翼線虫科（1 種），無口線虫科（2 種），唇線虫科（4 種）および口歯線虫科（6 種）。また，本目録には科までも
同定されなかった線虫類の情報も含む。
キーワード：線虫類，寄生虫，淡水魚類，目録，文献集
Abstract: Information on the nematodes of freshwater fishes of Japan published between 1905 and 2016 is assembled as 
Parasite-Host and Host-Parasite lists. Fifty-two nominal species and some unidentified species of nematodes in 17 
families, three orders, and two classes were reported. This is the second part of the checklist, which includes 22 nominal 
species in the following seven families in the order Spirurida (class Chromadorea): Hedruridae (1 species), 
Micropleuridae (1 species), Philometridae (7 species), Physalopteridae (1 species), Quimperiidae (2 species), 
Raphidascarididae (4 species), and Rhabdochonidae (6 species). Information on the nematodes not identified to family 
level is also included.







記の 2 綱 3 目 17 科 30 属に属し，52 名義種と未同定
種とからなる。前篇では，ジンチュウ（腎虫）科から











　ドリライムス綱 Class Dorylaimea Hodda, 2007
　　 ディオクトフィメ目
　　Order Dioctophymatida Ryzhikov and Sonin, 1981
　　　 ジンチュウ（腎虫）科 
　　　Family Dioctophymatidae Railliet, 1915
　　　　 イセンチュウ（胃線虫）属
　　　　 Genus Eustrongylides Jägerkiöld, 1909
　　 ベンチュウ（鞭虫）目
　　Order Trichocephalida Sasski, 1954
　　　 モウサイセンチュウ（毛細線虫）科 
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　　　Family Capillariidae Railliet, 1915
　　　　モウサイセンチュウ（毛細線虫）属 
　　　　Genus Capillaria Zeder, 1800
　　　　ニセモウサイセンチュウ（偽毛細線虫）属
　　　　Genus Pseudocapillaria Freitas, 1959
　クロマドラ綱 Class Chromadorea Inglis, 1983
　　センビセンチュウ（旋尾線虫）目 
　　Order Spirurida Railliet, 1914
　　　トウショクセンチュウ（頭飾線虫）科 
　　　Family Acuariidae Railliet, Henry and Sisoff, 1912
　　　　ミズトリヨウセンチュウ（水鳥幼線虫）属
　　　　Genus Agamospirura Henry and Sisoff, 1913
　　　ウキブクロセンチュウ（鰾線虫）科 
　　　Family Anguillicolidae Yamaguti, 1935
　　　　ウキブクロセンチュウ（鰾線虫）属 
　　　　Genus Anguillicola Yamaguti, 1935
　　　ウミカイチュウ（海回虫）科 
　　　Family Anisakidae Railliet and Henry, 1912
　　　　ウミカイチュウ（海回虫）属 
　　　　Genus Anisakis Dujardin, 1845
　　　　ミズトリカイチュウ（水鳥回虫）属 
　　　　Genus Contracaecum Railliet and Henry, 1912
　　　　アザラシウミカイチュウ（海豹海回虫）属
　　　　Genus Pseudoterranova Mozgovoy, 1951
　　　カブトセンチュウ（兜線虫）科 
　　　Family Camallanidae Railliet and Henry, 1915
　　　　カブトセンチュウ（兜線虫）属 
　　　　Genus Camallanus Railliet and Henry, 1915
　　　　ツボグチセンチュウ（壷口線虫）属 
　　　　Genus Procamallanus Olsen, 1952
　　　オオクチセンチュウ（大口線虫）科 
　　　Family Cucullanidae Cobbold, 1864
　　　　オオクチセンチュウ（大口線虫）属 
　　　　Genus Cucullanus Mülller, 1777
　　　ウオセンチュウ（魚線虫）科 
　　　Family Cystidicolidae Skrjabin, 1946
　　　　シオミズウオセンチュウ（塩水魚線虫）属
　　　　 Genus Ascarophis van Beneden, 1870
　　　　ウオセンチュウ（魚線虫）属 
　　　　Genus Cystidicola Fischer, 1798
　　　　マスセンチュウ（鱒線虫）属 
　　　　 Genus Salmonema Moravec, Santos and Brasil-
Sato, 2008
　　　　マスウキブクロセンチュウ（鱒鰾線虫）属
　　　　Genus Salvelinema Trofimenko, 1962
　　　　トゲハダセンチュウ（棘肌線虫）属 
　　　　Genus Spinitectus Fourment, 1883
　　　ゴクボソセンチュウ（極細線虫）科 
　　　Family Daniconematidae Moravec and Køie, 1987
　　　　アカザセンチュウ（赤佐線虫）属 
　　　　 Genus Mexiconema  Moravec, Vidal and 
Salgado-Maldonado, 1992
　　　ガッコウチュウ（顎口虫）科 
　　　Family Gnathostomatidae Railliet, 1895
　　　　ガッコウチュウ（顎口虫）属 
　　　　Genus Gnathostoma Owen, 1836
　　　　スッポンセンチュウ（鼈線虫）属 
　　　　Genus Spiroxys Schneider, 1866
　　　カギオセンチュウ（鉤尾線虫）科 
　　　Family Hedruridae Railliet, 1916
　　　　カギオセンチュウ（鉤尾線虫）属 
　　　　Genus Hedruris Nitzsch, 1821
　　　イトクズセンチュウ（糸屑線虫）科 
　　　Family Micropleuridae Baylis and Daubney, 1922
　　　　ホソミセンチュウ（細身線虫）属 
　　　　Genus Philonema Kuitunen-Ekbaum, 1933
　　　イトセンチュウ（糸線虫）科 
　　　Family Philometridae Baylis and Daubney, 1926
　　　　コシダカセンチュウ（腰高線虫）属 
　　　　Genus Clavinema Yamaguti, 1935
　　　　イトセンチュウ（糸線虫）属 
　　　　Genus Philometra Costa, 1845
　　　　ヒモセンチュウ（紐線虫）属 
　　　　Genus Philometroides Yamaguti, 1935
　　　ホウヨクセンチュウ（胞翼線虫）科 
　　　Family Physalopteridae Leiper, 1908
　　　　アツエリセンチュウ（厚襟線虫）属 
　　　　Genus Heliconema Travassos, 1919
　　　ムコウセンチュウ（無口線虫）科） 
　　　Family Quimperiidae Gendre, 1928
　　　　エゾセンチュウ（蝦夷線虫）属 
　　　　Genus Ezonema Boyce, 1971
　　　　カムルチーセンチュウ（雷魚線虫）属 
　　　　Genus Pingus Hsü, 1933
　　　クチビルセンチュウ（唇線虫）科 
　　　Family Raphidascarididae Hartwich, 1954
　　　　ウオカイチュウ（魚回虫）属 
　　　　 Genus Hysterothylacium Ward and Magath, 
1917
　　　　クチビルセンチュウ（唇線虫）属 
　　　　Genus Raphidascaris Railliet and Henry, 1915
　　　コウシセンチュウ（口歯線虫）科 
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　　　 Family Rhabdochonidae Travassos, Artigas and 
Pereira, 1928
　　　　コウシセンチュウ（口歯線虫）属 









































Phylum Nematoda Cobb, 1932
クロマドラ綱
Class Chromadorea Inglis, 1983
プレクトゥス亜綱




















Hedruris bryttosi Yamaguti, 1935
　寄生部位：胃，腸
　宿主：オヤニラミ Coreoperca kawamebari（= Bryttosus 











Family Micropleuridae Baylis and Daubney, 1922
　和名は長澤（2008）に従う。
ホソミセンチュウ（細身線虫）属
Genus Philonema Kuitunen-Ekbaum, 1933
　和名は長澤（2008）に従う。
サケホソミセチュウ（鮭細身線虫）
Philonema oncorhynchi Kuitunen-Ekbaum, 1933
　 異 名：Philonema salvelini Fujita, 1939（cf. Fujita，
1939），Philonema elongata Fujita, 1940（cf. Fujita，
1940）
　寄生部位：腹腔
　宿主：アメマス Salvelinus leucomaenis leucomaenis





海道：千歳川）；4. Moravec and Nagasawa（1999）（北
海道：千歳川）








　宿主：アメマス Salvelinus leucomaenis leucomaenis




　備考：本種は サ ケ ホ ソ ミ セ チ ュ ウ Philonema 
oncorhynchi で あ る 可 能 性 が 指 摘 さ れ て い る
（Nagasawa et al.，1987）。
イトセンチュウ（糸線虫）科
Family Philometridae Baylis and Daubney, 1926
　和名は長澤（2008）に従う。
コシダカセンチュウ（腰高線虫）属
Genus Clavinema Yamaguti, 1935
　和名は長澤（2008）に従う。
ナマズコシダカセンチュウ（鯰腰高線虫）
Clavinema parasiluri Yamaguti, 1935
　寄生部位：皮下（鰓蓋内面，顎下結合組織）









Genus Philometra Costa, 1845
　和名は長澤（2008），横山・長澤（2014）に従う。
ハスイトセンチュウ（鰣糸線虫）
Philometra opsaliichthydis Yamaguti, 1935
　異名：Philometra opsalichthydis Yamaguti, 1935（cf. 
Yamaguti，1935；保科・早栗，1952）
　寄生部位：腹腔
　宿主：ハス Opsaliichthys uncirostris uncirostris（= 
Opsalichthys uncirostris）（1），オイカワ Opsaliichthys 






小名は opsalichthydis とされたが，後年 opsaliichthydis
に 変 更 さ れ た（Yamaguti，1961：77）。 本 種 は，
Rasheed（1963） に よ り ナ マ ズ イ ト セ ン チ ュ ウ
Philometra parasiluri の異名である可能性が示唆され
たが，Moravec（2006：364）はそれを認めず有効種










Philometra parasiluri Yamaguti, 1935
　異名：Filaria anguillae Ishii, 1916（cf. 稻熊，1921）
　寄生部位：眼窩














　異名：Philometra parasiluri Yamaguti, 1935, partim
（cf. Yamaguti，1935）
　寄生部位：腹腔




















Genus Philometroides Yamaguti, 1935
　和名は長澤（2008），横山・長澤（2014）に従う。
ウナギヒモセンチュウ（鰻紐線虫）
Philometroides anguillae (Ishii, 1916) Rasheed, 1963
　異名：Filaria anguillae Ishii, 1916（cf. 石井，1916a，





















Philometroides cyprini (Ishii, 1931) Nakajima, 1970





























Philometroides masu (Fujita, 1940) Rasheed, 1963
　 異 名：Philometra masu Fujita, 1940（cf. Fujita，
1940），philometrid nematodes（cf. Shimazu，1981）
　寄生部位：腹腔
　宿主：サクラマス Oncorhynchus masou masou（= O. 
masou）（1），アメマス Salvelinus leucomaenis leucomaenis（= 
S. leucomaenis）（2），イトウ Hucho perryi（2，3）
　分布：北海道
　記録：1. Fujita（1940）（帯広川）；2. Shimazu（1981）
（釧路川水系，別寒部牛川水系）；3. Moravec and 
Nagasawa（1989b）（サロベツ川，声問川，猿払川）
　備考：Fujita（1940）によって Philometra masu と
して報告された本種は，Ransheed（1963）によって
ヒモセンチュウ属に移され，現在これが受け入れられ
て い る（Moravec，2006；Moravec et al.，2008）。
Shimazu（1981）が釧路川水系と別寒辺牛川水系から






Philometroides sanguineus (Rudolphi, 1819) Rasheed, 
1963
　異名：Filaria carassii Ishii, 1931（cf. 石井，1931；
Ishii，1934），Philometra carassii (Ishii, 1931)（cf. 
Yamaguti，1961），Philometroides carassii (Ishii, 1931)
（cf. 中島・江草 , 1997a，1977b，1977c，1977d）
　寄生部位：尾鰭
　宿主：フナ属の 1 種 Carassius sp.（= C. auratus）（1，



























Family Physalopteridae Leiper, 1908
　和名は山下ほか（1965：462）に従う。
アツエリセンチュウ（厚襟線虫）属




Heliconema anguillae Yamaguti, 1935
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（Ogden，1969；Moravec et al.，2007；Katahira et al.，
2011），今は有効種として認められ Katahira and 
Nagasawa（2015）によって再記載された。本種の中
間宿主は，愛媛県御荘湾では潮間帯上部に生息するカ
ニ類（イソガニ類 Hemigrapsus sp. とフタバカクガニ




























Ezonema bicornis Boyce, 1971
　寄生部位：腸，鰾
　宿主：アメマス Salvelinus leucomaenis leucomaenis
（= S. leucomaenis）（1，2），カジカ属の 1 種 Cottus 






3. Seki（1975）（－）；4. Moravec and Nagasawa（1989a）
（北海道：発寒川；滋賀県：野洲川） 
　備考：Boyce（1971）は北海道の上記 4 河川で採集
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クチビルセンチュウ（唇線虫）科










Hysterothylacium gadi aduncum (Rudolphi, 1802) 
Deardorff and Overstreet, 1981
　異名：Contracaecum hypomesi Fujita, 1932（cf. 藤田，
1932；Fujita，1940），Contracaecum hyppoglossi 
Fuj i ta ,  1932（cf .  藤田，1932；Fuji ta，1940），
Contracaecum okadai Fujita, 1940（cf. Fujita，1940），
Contracaecum salvelini Fujita, 1940（cf. Fujita，
1940），Contracaecum mesopi Fujita, 1940（cf. Fujita，
1940），Contracaecum oshoroense Fujita, 1940（cf. 
F u j i t a ， 1 9 4 0 ，原著では C .  o s h o r o e n s i s ），
Contracaecum aduncum (Rudolphi, 1802)（cf. 福井，
1961），Hysterothylacium aduncum (Rudolphi, 1802)（cf. 
Moravec et al.，1985；Moravec and Nagasawa，
1986；浦和，1986；Yoshinaga et al.，1987b）
　寄生部位：腸，胃，腹腔，腸間膜
　宿主：シシャモ Spirinchus lanceolatus（= Hypomesus 
lanceolatus）（1），サケ Oncorhynchus keta（1，2，4，5），
サクラマス Oncorhynchus masou masou（= O. masou）
（2），ギンザケ Oncorhynchus kisutch（2），カラフトマ
ス O n c o r h y n c h u s  g o r b u s c h a （ 3），ニジマス
Oncorhynchus mykiss（= Salmo gairdneri）（4，6）， チ
カ Hypomesus japonicus（1），ニシン Clupea pallasii（1），
アメマスSalevelinus leucomaenis leucomaenis（= S. 
malma）（2，4），ワカサギ Hypomesus nipponensis（= 
Mesopus olidus）（2，4，6）， エ ゾ ウ グ イ Tribolodon 
sachalinensis（= T. ezoe）（4），ヌマチチブ Tridentiger 
brevispinis（= T. obscurus）（4），ジュズカケハゼ
Gymnogobius castaneus（= Rhodoniichthys laevis）（4），








沢）；4. Moravec et al．（1985）（北海道：塘路湖，千
歳孵化場）； 5. 浦和（1986）（北海道：千歳川）；6. 
Yoshinaga et al．（1987b）（北海道：塘路湖）
　備考：本種の学名は Moravec（2013）に従う。異
名の項に挙げた Contracaecum 属 6 種は Sheenko and 
Pozdyakov（1981）によって本種の異名とされ，これ
は Moravec et al．（1985）に支持された（藤田経信博
士によって記載された線虫類の異名に関しては長澤
［1986］が参考になる）。本種は北海道近海や沖合の
魚 類 の ほ か（Moravec and Nagasawa，1985a［H. 
aduncum として報告］；Nagasawa and Moravec，2000





名は Eogammarus kygi：富川・森野，2012）（Moravec 
and Nagasawa，1986）， 塘 路 湖 か ら イ サ ザ ア ミ



















Hysterothylacium haze (Machida, Takahashi and 
Masuuchi, 1978) Deardorff and Overstreet, 1981
　寄生部位：腹腔，消化管壁，腸間膜
129




　記録：Yoshinaga et al.（1988）（浜名湖）；Yoshinaga 










































Raphidascaris gigi Fujita, 1928
　異名：Raphidascaris biwakoensis Fujita, 1928（cf. 
藤田，1928；Kataoka and Momma，1934；Moravec 
and Nagasawa，1989a；Moravec et al.，1998b；里井，
2014），Raphidascaris plecoglossi Fujita, 1928（cf. 藤田，
1928；Kataoka and Momma，1934）
　寄生部位：腸，胃，幽門垂，腹腔
　宿主：ギギ Tachysurus nudiceps（= Fluvidrago nudiceps, 
Pelteobagrus nudiceps）（1，4，12），ウグイTribolodon 
hakonensis（= Leuciscus hakuensis）（1，12），アユ
Plecoglossus altivelis altivelis（= P. altivelis）（1，2，3，6，8，
12），ホンモロコ Gnathopogon caerulescens（= Leucogobio 
mayedae）（1），タモロコ Gnathopogon elongatus elongatus
（= G. elongatus）（4），スゴモロコ Squalidus chankaensis 
biwae（1），ハスOpsariichthys uncirostris uncirostris（= 
Opsarichthys uncirostris）（1，5，10，12），オイカワ
Opsariichthys platypus（12），ヒガイ属の 1 種 Sarcocheilichthys 
sp.（= S. variegatus）（1，12），タナゴ類 Acheilognathinae 
gen. spp.（12），ニホンウナギ Anguilla japonica（12），
イ サ ザ Gymnogobius isaza（= Chloea castanea）（1，4，
12），ニジマス Oncorhynchus mykiss（= Salmo irideus）（3），
サクラマス Oncorhynchus masou masou（= O. masou）（9），
ビワマス Oncorhynchus sp.（12），ウツセミカジカ Cottus 





田川，安曇川）；3. Kataoka and Momma（1934）（滋
賀県：琵琶湖と流入河川）；4. Yamaguti（1935）（－）；
5. Yamaguti（1941）（京都府：桂川）；6. 粟倉（1968b）
（北海道：－）；7. Moravec and Nagasawa（1989a）（滋
賀県：琵琶湖）；8. Moravec et al．（1998b）（静岡県：




























ミジンコ Eodiaptomus japonicus が真正中間宿主，ノ
ロが延長中間宿主，アユやビワマスなどの魚類が終宿
主であるとの見解を発表した。また里井（2014）は，



















































Rhabdochona (Globochonoides) coronacauda Belouss, 
1965
　異名：Rhabdochona coronacauda Belouss, 1965（cf. 




　宿主：ハス Opsariichthys uncirostris uncirostris（= O. 
uncirostris）（1），アカザ Liobagrus reinii（= L. reini）（2），
ズナガニゴイ Hemibarbus longirostris（3，4，5），カワ
ヨシノボリ Rhinogobius flumineus（3，4，5），ウグイ
Tribolodon hakonensis（= Leuciscus hakonensis）（4，5），
タカハヤPhoxinus oxycephalus jouyi（= P. oxycephalus）（4，
5），カワムツ Candidia temminckii（= Zacco temmincki）
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　記録：1. Moravec et al．（1981）（滋賀県：琵琶湖）；
2. Moravec and Nagasawa（1998）（富山県：庄川）；3. 
平澤（2000a）（奈良県：高見川）；4. 中村ほか（2000）




ロウ Ephemera strigata とクシゲマダラカゲロウ
Ephemerella setigera）や成虫（モンカゲロウやチラカ
ゲロウ Isonychia japonica，キイロカワカゲロウ
Potamanthus formosus） に 寄 生 し て い る（ 平 澤，




Rhabdochona (Rhabdochona) denudata honshuensis 
Moravec and Nagasawa, 1989
　異名：Rhabdochona denudata (Dujardin, 1845)（cf. 
森ほか，1998；中村ほか，2000；平澤，2000b；浦部，
2016a），Rhabdochona denudata honshuensis Moravec 
and Nagasawa, 1989（cf. Moravec and Nagasawa，
1989a；Hirasawa et al.，2004）
　寄生部位：腸
　宿主：オイカワOpsar i ich thys  p la typus（= Zacco 
platypus）（1，2，4，6），カワムツ Candidia temminckii（= 
Zacco temmincki）（2，3，4，5，6），タカハヤ Phoxinus 
oxycephalus jouyi（= P. oxycephalus）（2，4，6）， ウ グ









6. Hirasawa et al．（2004）（奈良県：高見川）
　 備 考：Moravec（1975） は Rhabdochona denudata 








Hirasawa and Urabe，2003；Hirasawa et al.，2004）。
浦部（2016a：図 3.6）は本亜種の生活史を示した際，
幼虫を「1 齢幼虫，2 齢幼虫，3 齢幼虫，4 齢幼虫」
としたが，寄生虫学で使用される用語（江原・只野，
1962；嶋津，1974）に従えば，それらはそれぞれ第 1




Rhabdochona (Rhabdochona) japonica Moravec, 1975
　異名：Rhabdochona zacconis Yamaguti, 1935, partim
（cf. Yamaguti，1935a），Rhabdochona  japonica 
Moravec, 1975（cf. Moravec and Nagasawa，1998）
　寄生部位：腸














Rhabdochona (Rhabdochona) oncorhynchi (Fujita, 
1921) Fujita, 1927
　異名：Cucullanus sp.（cf. 藤田，1916），Cystidicola 
oncorhynchi Fujita, 1921（cf. 藤田，1921），Cystidicola 
fujiii Fujita, 1921（cf. 藤田，1921），Rhabdochona fujiii 
(Fujita, 1921)（cf. 藤田，1927b），Rhabdochona 
salvelini Fujita, 1927（cf. 藤田，1927b；Fujita，
1927；Zhukov，1960），Rhabdochona amago Yamaguti, 
1935（cf. Yamaguti，1935，1941，1954；白石，
1958），Rhabdochona oncorhynchi Fujita, 1940（cf. 
Fujita，1940），Rhabdochona oncorhynchi (Fujita, 1921)
（cf. 福 井，1961；Moravec et al.，1981；Moravec and 








ゾイワナSalvelinus leucomaenis leucomaenis（= S. 
kundscha，S. leucomaenis）（2，10，12，15），ヤマトイ
ワナSalvelinus leucomaenis japonicus（= S. pluvius，S. 
malma）（3，7，8），アマゴOncorhynchus  masou 
ishikawae（= O. rhodurus，O. iwame）（5，9，12，13），
ドンコ Obontobutis obscura（= Mogrunda obscura）（7），
サクラマス・ヤマメ Oncorhynchus masou masou（= O. 
masou）（13，14，15），ブラウントラウト Salmo trutta（12），
ニジマス Oncorhynchus mykiss（= Salmo gairdneri）（12），
カ ワ マ ス Salvelinus fontinalis（12）， オ シ ョ ロ コ マ









（ 富 山県：Ozidaira；福井県：小浜）；8. Yamaguti
（1954）（長野県：冷川）；9. 白石（1958）（三重県：
馬野川）；10. Zhukov（1960）（色丹島：－）；11. 福井
（1961）（青森県：相坂孵化場）；12. Moravec et al．
（1981）（北海道：西別川，敷生川，千走川；青森県（秋
田県）：十和田湖，奥入瀬川；栃木県：中禅寺湖）；




14. Moravec et al．（1985）（北海道：シラルトロ湖）；









報告した Cucullanus sp. については触れていない）。
長澤（1986）にも本種の異名に関する簡単な説明が










「Owada River」は「奥入瀬川」である（Nagasawa et 








Rhabdochona (Rhabdochona) tridentigeris Yamaguti, 
1941
　異名：Rhabdochona tridentigeris Yamaguti, 1941
　寄生部位：腸








Rhabdochona (Rhabdochona) zacconis Yamaguti, 1935
　 異 名：Rhabdochona zacconis Yamaguti, 1935（cf. 
Yamaguti，1935；Moravec et al.，1981；Moravec and 
Nagasawa，1989a；Moravec et al.，1998b； 橋 本，
2000）




　 記 録：1. Yamaguti（1935）（ 長 野 県： － ）；2. 
Moravec et al．（1981）（北海道：阿寒湖，支笏湖 [Lake 






























　宿主：エゾイワナ Salvelinus leucomaenis leucomaenis
（= S. leucomaenis）（1）， オ シ ョ ロ コ マ Salvelinus 














Rhabdochonidae gen. sp. 
　異名：rhabdochonid nematodes（cf. Shimazu，1981）
　寄生部位：消化管
　宿主：イトウ Hucho perryi，アメマス Salvelinus 
leucomaenis leucomaenis（= S. leucomaenis），エゾウ









　宿主：ホンモロコ Gnathopogon  caeru l e scens（= 
Leucogobio mayedae），ヒガイ属の 1 種 Sarcocheilichthys 
sp.（= S. variegatus）， ウ グ イ Tribolodon hakonensis（= 
Richardsonius hakuensis），オイカワOpsariichthys platypus（= 
Zacco platypus），ハス Opsariichthys uncirostris uncirostris（= 
Opsarichthys uncirostris），コイ Cyprinus carpio，イサザ
Gymnogobius isaza（= Chloea castanea），ドジョウ
Misgurnus anguillicaudatus，シマドジョウ Cobitis biwae，
ナマズSilurus asotus（= Parasilurus asotus），ギギ
Tachysurus nudiceps（= Fulvidraco nudiceps），ニホンウナ











　 宿 主： エ ゾ ウ グ イ Tribolodon sachaliensis（= T. 
hakuensis ezoe）（1），ウグイ Tribolodon hakonensis（= 
T.  h a k u e n s i s  h a k u e n s i s）（1），ウグイ属の1種
Tribolodon sp.（2）
　分布：北海道




　宿主：カムルチー Channa argus（= Ophicephalus 
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　異名：Spiruridea sp. larva（cf. 大鶴ほか，1972）
　寄生部位：－



































ニホンウナギ Anguilla japonica：Philometroides anguillae，
Heliconema anguillae，Heliconema sp.，Raphidascaris 
acus，Raphidascaris gigi，Nematoda gen. spp.
ニシン目 Clupeiformes
ニシン科 Clupeidae
ニシン Clupea pallasii：Hysterothylacium gadi aduncum
コイ目 Cypriniformes
コイ科 Cyprinidae
アムールブナ Carassius auratus gibelio：Philometroides 
sanguineus
ウグイ Tribolodon hakonensis：Hysterothylacium spp.，
Raphidascaris gigi，Rhabdochona (Globochonoides) 
coronacauda，Rhabdochona (Rhabdochona) denudata 
honshuensis，Rhabdochona (Rhabdochona) zacconis，
Nematoda gen. spp.
ウグイ属の 1 種 Tribolodon sp.：Nematoda gen. sp./spp.
エゾウグイ Tribolodon sachalinensis：Hysterothylacium 
gadi aduncum，Rhabdochonidae gen. sp.，Nematoda 
gen. sp./spp.
オイカワ Opsariichthys platypus：Philometra opsaliichthydis，
Raphidascaris gigi，Rhabdochona (Globochonoides) 
coronacauda，Rhabdochona (Rhabdochona) denudata 
honshuensis，Rhabdochona (Rhabdochona) zacconis，
Nematoda gen. spp.
カ ワムツ C a n d i d i a  t e m m i n c k i i： R h a b d o c h o n a 
(Globochonoides)  coronacauda，Rhabdochona 
(Rhabdochona) denudata honshuensis
コ イ Cyprinus carpio：Philometroides cyprini，Nematoda 
gen. sp.
スゴモロコ Squalidus chankaensis biwae：Raphidascaris 
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gigi
ズナガニゴイ Hemibarbus longirostris：Rhabdochona 
(Globochonoides)  coronacauda，Rhabdochona 
(Rhabdochona) denudata honshuensis
タカハヤ Phoxinus oxycephalus jouyi：Rhabdochona 
(Globochonoides)  coronacauda，Rhabdochona 
(Rhabdochona) denudata honshuensis
タナゴ類 Acheilognathinae gen. spp.：Raphidascaris gigi
タモロコ Gnathopogon elongatus elongatus：Raphidascaris 
gigi
ニゴイ Hemibarbus barbus：Hysterothylacium spp.
ハス Opsariichthys uncirostris uncirostris：Philometra 
opsaliichthydis，Raphidascaris gigi，Rhabdochona 
(Globochonoides) coronacauda，Nematoda gen. spp.
ヒガイ属の1種 Sarcocheilichthys sp.：Raphidascaris 
gigi，Nematoda gen. sp.
フナ属の 1 種 Carassius sp.：Philometroides sanguineus
ホンモロコ Gnathopogon caerulescens：Raphidascaris 
gigi，Nematoda gen. sp.
マルタ Tribolodon brandtii：Rhabdochona sp.，Nematoda 
gen. sp.
ムギツク Pungtungia herzi：Rhabdochona (Rhabdochona) 
denudata honshuensis
ドジョウ科 Cobitidae
ド ジ ョ ウ Misgurnus anguillicaudatus：Nematoda gen. 
sp.
シマドジョウ Cobitis biwae：Nematoda gen. sp.
ホトケドジョウ Lefua echigonia：Nematoda gen. sp.
ナマズ目 Siluriformes
アカザ科 Amblycipitidae
アカザ Liobagrus reinii：Rhabdochona (Globochonoides) 
coronacauda，Rhabdochona (Rhabdochona) japonica
ギギ科 Bagridae
ギギ Tachysurus nudiceps: Raphidascaris gigi, Nematoda 
gen. spp.
ナマズ科 Siluridae
ナマズ Silurus asotus：Clavinema parasiluri，Philometra 
parasiluri，Philometra sp.，Nematoda gen. sp.
サケ目 Salmoniformes
キュウリウオ科 Osmeridae
シシャモ Spirinchus lanceolatus: Hysterothylacium gadi 
aduncum
チカ Hypomesus japonicus：Hysterothylacium gadi 
aduncum




アユ Plecoglossus altivelis altivelis：Raphidascaris gigi
サケ科 Salmonidae
アメマス・エゾイワナ S a l v e l i n u s  l e u c o m a e n i s 
leucomaenis：Philonema oncorhynchi，Philonema sp.，
P h i l o m e t r o i d e s  m a s u，E z o n e m a  b i c o r n i s，
Hysterothylacium gadi aduncum，Rhabdochona 
(Rhabdochona)  oncorhynchi，Rhabdochona sp.，
Rhabdochonidae gen. sp.
イトウ H u c h o  p e r r y i：P h i l o m e t ro i d e s  m a s u，
Rhabdochonidae gen. sp.
オ シ ョ ロ コ マ Salvelinus malma krascheninnikovi：
Rhabdochona (Rhabdochona )  oncorhynchi，
Rhabdochona sp.
カラフトマス Oncorhynchus gorbuscha：Hysterothylacium 
gadi aduncum 
カワマス Sa lve l inus  fon t ina l i s：Rhabdochona 
(Rhabdochona) oncorhynchi
ギンザケ Oncorhynchus kisutch: Hysterothylacium gadi 
aduncum
クニマス Oncorhynchus kawamurae：Philonema 
oncorhynchi
サクラマス・ヤマメ Oncorhynchus masou masou：




サケ Oncorhynchus keta：Philonema oncorhynchi，
Hysterothylacium gadi aduncum，Rhabdochona 
(Rhabdochona) oncorhynchi
サツキマス・アマゴ Oncorhynhus masou ishikawae：
Raphidascaris gigi，Rhabdochona (Rhabdochona) 
oncorhynchi
ニジマス Oncorhynchus mykiss：Hysterothylacium gadi 
aduncum，Raphidascar is  g ig i，Rhabdochona 
(Rhabdochona) oncorhynchi，Nematoda gen. spp.
ヒメマス O n c o rh y n c h u s  n e r k a：R h a b d o c h o n a 
(Rhabdochona) oncorhynchi
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ビワマス Oncorhynchus sp.：Raphidascaris gigi
ブラウントラウト S a l m o  t r u t t a：R h a b d o c h o n a 
(Rhabdochona) oncorhynchi
ヤマトイワナ Salvelinus leucomaenis japonicus：
Rhabdochona (Rhabdochona )  oncorhynchi，
Nematoda gen. spp.




オヤニラミ Coreoperca kawamebari：Hedruris bryttosi 
カジカ科  Cottidae
ウツセミカジカ Cottus reinii：Raphidascaris gigi
カジカ Cottus pollux：Ezonema bicornis
カジカ属の 1 種 Cottus sp.：Ezonema bicornis
ハナカジカ Cottus nozawae：Ezonema bicornis，
Hysterothylacium gadi aduncum
タイワンドジョウ科 Channidae
カムルチー Channa argus：Pingus sinensis，Nematoda 
gen. sp.
ドンコ科 Odontobutidae
ドンコOdontobutis obscura：Hedruris bryttosi，Philometra 
sp.，Rhabdochona (Rhabdochona) oncorhynchi
ハゼ科 Gobiidae
イサザ Gymnogobius isaza：Raphidascaris gigi，Nematoda 
gen. sp.
ウキゴリ Gymnogobius urotaenia：Hysterothylacium gadi 
aduncum
カワヨシノボリ Rhinogobius flumineus：Rhabdochona 
(Globochonoides)  coronacauda，Rhabdochona 
(Rhabdochona) denudata honshuensis
ジュズカケハゼ Gymnogobius castaneus：Hysterothylacium 
gadi aduncum
チチブ Tridentiger obscurus：Rhabdochona tridentigeris
ヌマチチブ Tridenter brevispinis：Hysterothylacium gadi 
aduncum
マハゼ Acanthogobius flavimanus：Hysterothylacium haze




ヌマガレイ Platichthys stellatus：Hysterothylacium gadi 
aduncum
まとめと今後の研究課題
　本目録の前後篇によって，1905-2016 年の 112 年間
に日本産淡水魚類から 2 綱 3 目 17 科 30 属に属する
線虫類 52 名義種と多くの未同定種が報告されている
ことが明らかになった。また同時に，わが国の淡水魚
類 9 目 19 科 74 種・亜種（ウナギ科 2 種［ウナギ目］；
ニシン科 1 種［ニシン目］；コイ科 23 種・亜種；ド
ジョウ科 3 種［コイ目］；アカザ科 1 種；ギギ科 1 種；
ナマズ科 1 種［ナマズ目］；キュウリウオ科 3 種；ア
ユ科 1 種；サケ科 16 種・亜種［サケ目］；トゲウオ
科 2 種［トゲウオ目］；メダカ科 1 種［ダツ目］；ケ
ツギョ科 1 種；サンフィッシュ科 2 種；カジカ科 3
種；タイワンドジョウ科 2 種；ドンコ科 1 種；ハゼ
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Philometroides sanguineus，ウナギイセンチュウ Heliconema 
anguillae，ウオカイチュウ Hysterothylacium gadi aduncum，
ビワコセンチュウ Raphidascaris gigi，カンムリセンチュ
ウ Rhabdochona (Globochonoides) coronacauda，コウシセン
























































献をされた故 L. Margolis 博士と F. Moravec 博士に深
く感謝する。
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里井晋一（2014）：1980 ～ 90 年代の琵琶湖のアユにみられた




































































橋 本 健 一（2000）：Pseudozoogonoides ugui Shimazu, 1974 
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